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El presente estudio de investigación tiene como objetivo general determinar la 
influencia que ejerce el clima organizacional en el Desempeño Docente en el 
Instituto Superior Tecnológico Pedro A. del Águila Hidalgo, Distrito de Iquitos - 
2014. El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para 
casi todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del 
ambiente de su organización, para así alcanzar mejores resultados, porque a 
través de la interacción de la comunidad educativa, se genera resultados hacia las 
metas y los objetivos previstos en la Institución. La motivación del personal hace 
que se logre un buen desempeño docente hacia  el cumplimiento de los 
compromisos que se asumen como Institución, buscando su identidad a través de 
la práctica de valores sociales. 
La presente investigación está incluida dentro del marco de investigación No 
Experimental de tipo descriptivo correlacional. La población de estudio estuvo 
conformada por  todos los directivos, personal jerárquico y docente que hacen un 
total de 115 personas que laboran en el Instituto Superior Tecnológico Pedro A. 
del Águila Hidalgo, Distrito de Iquitos – 2014. Se aplicó medidas descriptivas, 
frecuencias, porcentajes etc. La conclusión relevante que responde la interrogante 
planteada, ¿En qué medida el Clima Organizacional influye en el Desempeño 
Docente en el Instituto Superior Tecnológico Pedro A. del Águila Hidalgo”? da 
como resultados que: 36 docentes perciben un clima organizacional Autoritario,  
de los cuales 10 demuestran un deficiente desempeño docente y 26 docentes 
demuestran desempeño docente regular; 65 docentes perciben  un clima 
organizacional consultivo, de los cuales 2 docentes demuestran un desempeño 
docente regular y 63 eficiente; 14 docentes perciben un clima organizacional 
participativo, que demuestra un desempeño docente  eficiente. Aceptando la 
hipótesis planteada: El Clima Organizacional influye significativamente en el 
Desempeño Docente en el Instituto Superior Tecnológico Pedro A. del Águila 
Hidalgo, Distrito de Iquitos - 2014. 
 






The present study of investigation has as general goal determine the influence that 
practice the organizational climate in the teacher performance in the PADAH 
institute,  Distrito  Iquitos 2014.The organizational climate is a topic of great 
importance nowaclays for all organizations, which then loon for an improvement 
continuous of the surrounelng of its organization, to get better result, because 
through of the interaction of educative communit, generalete result  to goals and 
the plannnnet objectives in the institution. The personal motivation make that 
realize a good teacher performan toward completion of the compromises that 
assume as institution, looking for its identity through of the social valves practice. 
The present investigation is included within of the investigation setfing. Not 
experimental of descriptive correlational tipe, the population of study was 
conformated for all directives, hierarchical personal and teacher who make a total 
of 115 persons who word in the PADAH institute appliet descriptive measures, 
frequencies, percentajes, etc. what measure does the organizational climate 
influence in the teacher performan in the PADAH institute in give like results thas 
36 teacher perceive an authoritariam organizational climate, which 10 shaw a 
deficient performance and 26 teachers show a regular performance, 65 teachers  
perceive a consultive organizational climate, which 2 teacher show a regular 
performance and 63 show an efficient performance, 14 teachers perceive 
participative organizational climate that show an efficient performance teacher.                                                                                                                       
Accepting  the  hypothesis establishet. The organizational climate influences 
subtantialy in the teacher performance in the PADAH institute, Distrito Iquitos 
2014. 
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